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Muhle rem arkadaşlarım,
Cümhııriyet inkılâbından sonra Maarif sahası da şüphe yok ki birçok mesaiye 
ve terakkiye sahne oldu. İptidaîden âliye kadar tahsilin her kademesinde gerek 
kemmiyet, gerek keyfiyet itibarile hayli farklar ve terakkiler vardır. Talim ve 
terbiye meslekinin lehinde kanunlar vücuda geldi, terbiye ve tedrisin lâyikleşti- 
rilmesi, medreselerin kaldırılması, ilk tahsilin tevsii, ve halk dershanelerine ehem­
miyet verilmesi Cümhııriyet ve halkçılık inkilâbile muvazi giden maarif-hareketle­
ridir. ve bu itibar ile Cümhııriyet maarifinin başında bulunmuş olan zevatın himmet, 
ve mesaisi unutulmamaya şayandır.
Ancak bütün bu noktaları kaydettikten sonra hemen itiraf etmek lâzımdır ki 
inkilâptaıı beri memleketin maarif siyasetine ayrılmış olan dikkat ve himmet o 
inkilâbm istilzam ettiği ehemmiyetle mütenasip olmadı.
Bu noksandan dolayı Hükümeti, şu veya bu vekili muatap tutamayız. Çünki 
maarifte yapılmış olan işler bütün Devlet miiessesatı arasında ona bahşedilmiş olan 
imkân dairesimledir, ihtiyaca nazaran pek ziyade mahdut olan bu imkân ancak 
heyeti umumiyeııizin takdirde tevsi olunabilir.
Şu halde maarif meselesi ve daha umumî bir tabir ile memleketin terbiye ve irfan 
buhranı heyet i umıımiyeee hissedilmiş olsa bile lâyık olduğu ehemmiyetle derpiş 
edilmeğe henüz vakit ve imkân bulunamamıştır, demek daha doğru olur.
Halbuki Gazinin-eserini ebedileştirmek.i çan, onun, tiirk gençliğine emanet ettiği 
iııkilâbı ve Cümhuriyeti yaşatacak olan yarınki nesli hazırlamak için, medeniyet 
davasını kazanacak, müstahsil ve müreffeh ve bilmelice bilıakkin hür ve müstakil 
bir vatana sahi]) olacak çocukları yetiştirebilmek içiıı, o muazzam harf inkilâbıııı 
paydar ve müsmir bir hale koymak için tevessülü elzem olan çareler vardır. Bu 
tedbirleri tatbik hüsusunda geciktiğimiz her yıl memleketimizin yakın bir atisi 
için büyük bir zarardır, hatta tehlikedir.
Efendiler, memlekete teveccüh edecek olan maddî tehlikeler hepimizi telâş ve 
endişeye düşürür ve hemen tedbir bulmıya sevkeder, öyle değil mi ? bunda salısı ve 
hotgâmca korunma endişeleri de az, çok haizi tesir oluyor. Halbuki terbiye buh­
ranı, seviyye yokluğu, irfan ve ruh boşluğu gibi manevî âfetler vatanı tehdit eden 
herhangi tehlikeden daha az korkunç mudur? ancak bu ikinci nevi tehlikede 
şahsî ve hotgâmca korunma endişeleri daha az yer tutar ve bizim derhal telâşa düşme- 
yişimiz ve işi ihmal veya imlıale müsait görüşümüz biraz da bundandır, zannede­
rim. Halbuki iııkilâbı yapan nesil o iııkilâbı yaşatacak gençleri lıakkile hazırla­
mazsa ileride çıkması muhtemel maddî ve manevî anarşilerden dolayı memlekete 
ve milletin tarihine karşı bilıakkin ıııes’ul olmazını?
Rus]ar, İtalyan!ar ve Çekler gibi inkilâp yapmış milletlerin çocuklarını ve 
gençlerini o inkilâptaıı sonra hazırlamak için nekadar hummalı faaliyetlerde bu 
1 Ululukları m biliyoruz. Halbuki bizim iüiııkilâbımız oralardaki siyasî ve İçtimaî
tahayyüllerle kıyas edilemiyecek derecede derin, viis’atli ve şümullüdür. Asırlarca 
süren ve halkın içine kök salan itiyatları bir hamlede değiştirdik. Bunu böyle 
yapmak zaruridi. Fakat o ne kadar zarurî ise yeni itiyatları ve yeni zihniyetleri 
halkın samimî ve tabiî bir malı haline koymak için, onları sarsılmıyac^k şekilde 
kökleştirmek için çalışmak da o derece elzemdir.
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Medenî hayata girdik diyoruz, asrın icap ettirdiği vesaitle mücehhez bir millet 
olacağız diyoruz. Bunu söylemek ve yapmak şüphe yok ki hem hak, hem vazife­
dir, hür ve müstakil yaşayabilmek için bir zarurettir. Ancak bu necip hülyayı 
hakikat haline koymak için ne gibi teşkilat yapabildik, ve bize tam bir itimat 
verebilecek hangi nevi müesşeseleri kurabildik? Bunların cevabı maalesef henüz 
yoktur.
Medenî âlemle temas halinde bulunmak, Avrupa ve Amerikanın her sahadaki 
terakkisinden haberdar olmak ve onları mümkiiıı olduğu kadar takip etmek ih­
tiyacındayız. Bu temas ve takibi teshil için memlekette ecnebi lisanlarım esaslı 
bir şekilde ve sü’atle tamime çalışmak ilk hatıra gelecek en tabiî bir zarurettir. 
Halbuki bu hususta da hemen İliç bir şey yapılamadı, çocuklarımızı ecnebi mek­
teplere göndermek ihtiyacından bizi kurtaracak tarzda millî müesseseler kurula­
madı.
Gazinin ve ona peyrev olan neslin gelecek nesle ilıda ettiği eserlerin belki en 
büyüğü olan harf iııkilâbı müsmir ve pay dar olmak için çok esaslı ve takipli ted­
birlere mülıtaçtır. Bin seneden beri külli ildiğimiz, iki yüz yıldan beri eserlerimizi 
bastığımız bir yazıyı değiştirdik. Bugün oıı iki yaşındaki çocuklar eski harfleri 
bilmiyorlar. Demek ki on, on beş sene sonra bütün gençlik eski yazrnın tamamen 
yabancısı olacaktır. Bin seneden beri yazılan ve iki yüz yıldan beri basılan kitap-, 
larla artık onların alâkası kalmıyacak. Zaten zayif, kemmiyct ve keyfiyet itiba­
ri le çok zayif olan millî kütüphanemiz yeniden vücuda gelmek ihtiyacındadır. Ki­
tapsız medeniyet olur mu? Bir taraftan maziden seçeceğimiz kitapları peyderpey 
basmağa, diğer taraftan istikbalin kütüphanesini vücudc getirmeğe mecburuz. Bu 
günki nesli millet kültürüne, memleket irfanına yabancı ve rulıaıı boş yetiştir­
memek için de bunu derhal ve bütün imkânlarımızla yapmak ıztıramıdayız. Se­
nede beş, on mektep kitabı basmakla bir millet kütüphanesi kurulabilir m i! Bu 
iş devamlı ve takipli bir proğramla bu gün başlayıp senelerce ve senelerce sür­
mesi icap eden ve memlekette muazzam bir fikir hareketi uyandırmıya kabiliyetli 
olan fevkalâde, mühim bir meşgaledir ve ona teşebbüs edilmemiştir.
Efendiler, arzettiğim lıususat ile maarif hayatımızın bazı âcil ihtiyaçlarına te­
mas etmiş oldum. Biraz sonra müsaadenizle onları birer birer ve hatıra gelecek 
tedbirlerde birlikte tetkika bâşlıyacağıın. Bunların hiç biri heyeti celilere meçhul 
değildir. O buhranlardan, o îikdanlardan şüphe yok ki hepiniz ayrı ayrı müte­
essirsiniz.
Talim ve terbiye her kesin meselesidir. Şahsan evlâdı olmıyanlar da bu işe 
elbette bigâne kalamaz. Çünki kendi çocukları yoksa ailelerine, akrabalarına 
ve dostlarına mensup çocuklar vardır. Nihayet büyük bir aile olan Türk milleti-
ııin evlâdı, yani vatanın istikbali ınevzubahsdir. Şu lıalde hepimiz kendi kendi­
mize sormalıyız:
Yarınki hayatlarında muvaffakiyet, komşu milletlerle rakabet için çocuklarımızı 
bazı ılıyacak kaç müessese vardır ? Memleket evlâdının yakın bir istikbal için teç­
hiz edebildiğine kani iniyiz? Hattâ çocuklarımızın hiç olmazsa yarısının ilk de­
recedeki tahsili bile, velevki en fena şerait dairesinde olsun, yapmasına kifayet 
edecek kadar mektebimiz var mı?
Bütiiıı bu kabîl suallerin maalesef müsbot cevapları yoktur. Şu halde hepimiz 
memleketin talim ve terbiye buhranı üzerinde düşünmeğe, maarifin her meselesini 
safha safha tetkika ve hepsi için çare aramağa mecburuz.
Noksanlarımızın miktar ve mahiyeti hakkında umumî bir fikir edinmek üzere 
evveliemirde muhtelif tahsil derecelerinin bu günkü vaziyetlerini ve bu husustaki 
ilısaî malûmatı gözden geçirelim:
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Evvelâ ilk tahsili nazarı dikkata alıyorum.
)>
Bütün memlekette ilk tahsil miiesseselerino devam edebilen çocukların miktarı 
yalnız 450 binden ibarettir. M- milyon nüfusumuz var. Bu nüfusun dokuzda veya 
onda birini ilk tahsil çağında bulunan çocuklar teşkil eder. O halde iptidaî mektep­
lere devam eden çoeukkırm miktarı bir mi1;/'m Üç yüz elli bin raddesinde hatta bir 
bucuk milyon raddesinde olmalıydı. Demek ki o çağda bulunan takriben bir milyon 
çocuk mektepsiz kalmaktadır. Yani yarının milletini, teşkil edecek olan çocuk lan n 
üçte ikisini okutımya, onlara en asgarî bir icrblyc ve tahsil vermeğe bu gün imkân­
larımız müsait bululmuyor.
Enutımyalım ki ilk tahsil 1254 den yani 90 seneden fazla bir zamandan beri 
gûya mecburidir. İlk tahsil amme hizmetlerinin en mühimlerinden biridir.
İlk lalısil çocuk için hak, ebeveyn için ve Devlet için de bir vaziCedir.
63 vilâyetimizin 34 tinde bin kişilik nüfusa isabet eden talebe miktarı altı ile 
yirmi arasındadır. Bu rakama orta mektepler talebesi de dahildir. Ankara Vilâ­
yeti de bu n «yanda bulunuyor. Hele Bay azıt ve lıakâri gibi öyle vilâyetlerimiz var 
ki oralarda bin kişiye bir talebe, nihayet beş talebe isabet ediyor.
Kemmiyet it ibarile müşahede ettiğimiz bıı azim kifayetsizlik maalesef keyfiyet it 1 - 
barile de aynen varittir. 5800 kadar ilk mektebimiz var. Bunların çoğu ismen 
mekteptir. Binası, vesaiti itminan vermekten uzaktır. 13 bine yakın ilk mektep 
mualliminin ancak beş bin üç yüzü muallimlik vasıflarını haizdir denebilir. Çiinkii 
oıılaı* yu muallim mekteplerinden çıkmış veya kâfi tahsil görerek muallimlik şeha-
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detnamesini almış olanlardır. Mütebakisi yani yarıdan fazlası ehliyetnanıelilerden 
veya diğer şekillerde şöyle böyle okuyarak mesleğe tufeyli olarak girmiş olanlardan 
teşekkül eder. «
Demek ki ilk mektepler binaları, vasıtaları, ve muallimleri itibarile çok .zayıf­
tırlar.
ilk tahsil müddetinin azlığını ve kifayetsizliğini de bunlara ilâve etmek icap e- 
der. Çünkü 7 yıl evveline kadar altı sene devam eden mecburî tahsil müddeti 7 sene 
evvel beşe indirilmişti. Viis’atten kazanmak için irtifadan fedakârlık edilmişti.
Bendeniz bu esassız tedbire o zaman da muarızdım. Elimizdeki imkânlar çok 
mahdut olduktan sonra tahsil müddetini beşe değil, üçe de indirsek yine fayda­
sızdı ve memleketin her köşesine yetişmeğe imkân yoktu. Bu tedbir fazla beş, on 
mektep açabilmek endişesile iptidaî tahsili heyeti umumiyesile düşürmek demekti- 
Üç metre kumaştan ancak bir kişilik elbise çıkar ve bununla iki kişi giyinmek is­
terse ikisi de çıplak kalır.
Garbin müterakki ve zengin memleketlerini bir tarafa bırakıyorum, meselâ ilk 
tahsil on, o ııiki seneye kadar süren Almanyayı nazarı it ibare almıyorum. Fa­
kat Bulgaristan gibi komşularımızda ilk ve mecburî tahsil müddeti sekiz seneyi' ka­
dar devam ediyor.
Bizim bu azim noksanlara rağmen maarife ayırabildiğimiz imkân o kadar mah­
duttur ki bu vaziyette bulunan ilk mektep masraflarını ve muallim maaşlarını bile 
intizam ile ödeyemiyoruz. Vilâyet hususî bütçelerinin maarife ait kifayetsizliğine 
medar olmak üzere lıer sone yol mükellefiyeti naktiyesine zamlar yapmak suret ile 
muvakkat ve zayif tedbirlere müracaat ediyoruz, halbuki büsbütün başka tiirlii 
düşünmek ve işi esasından halletmek lâzımdır.
Aceba ilk tahsil masraf ve maaşlarım Devlet bütçesine mi almak daha evidir i 
yoksa vilâyet bütçelerine mi bırakmak müraccalıtır?
Bendeniz bu meseleyi burada uzun uzun münakaşa edecek değilim. İler iki 
şekil için de sebepler ve misaller çoktur. Halkı maarifle yakından alâkadar et­
mek ve kendi müesseseler ini bizzat idareye alıştırmak demokrasi esasına daha uy­
gun görünür. Fakat bu takdirde hiç olmazsa açıkları Devlet bütçesinden 
kapatmak ve bunun için umumî bütçeye para koymak elzemdir.
Bu tecrübeleri yapmış olan memleketlerden Fransa gibi bazısı nihayet ilk tahsil 
maaş ve masraflarını umumî bütçeye almıya mecbur oldular. İngiltere gibi halkı 
zengin ve halkça idareye çoktan alışmış memleketlerde bile Devlet bütçesinde ilk 
tahsili maaş ve masraflarına yardım faslı mevcuttur, ve İngilterede ilk mektep ma­
aşlarının yarıdan fazlası umumî bütçededir.
İ lk tahsilden bahsederken bu zümrenin mütemmimi olan muallim mekteplerini 
de düşünmek lâzım gelir:
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Dokuzu kız, 14 <lü erkek olmak üzere 23 muallim mektebimiz var. Bunlarda 
vasati olarak iki yüzer talebe bulunuyor. Azamî lıer sene beş yüz muallim çıkarabi­
lirler. Bu miktar ihtiyacımızın onda birine bile tekabül etmez. Ancak bugün yetişe­
bilenlere de tahsisat bulunamıyor. Şu halde muallim mekteplerinin tevsii ilk 
tahsile ayrılacak himmete mütevakkıftır, ve onunla mütenasip olmak icap eder.
Keyfiyet za’fı muallim mektepleri için de varittir. Ihı müesselerde muallimlik 
eden 360 zatın yarıdan fazlası menşe ve tahsil itibarile kifayetli değildirler. Orta 
muallim mektebile yüksek muallim mektebinin her sene çıkarabildiği gençlerin 
miktarı da çok mahduttur. Zaten memleketin maarif sahasında kuvvetli bir hayat 
uyandırılmadıkça ne o müesseselere, ne de darülfünuna rağbet çoğalmıyacak, tah­
sili müsait olaıı değerli gençler de muallimlik mesleğine girmekten içtinap edecek­
lerdir.
İşte memlekette ilk tahsil safhasının vaziyeti buduı*.
İ lk tahsil hususundaki za’fimiz Balkan komşularımızın hiç birinde bizimki kadar 
fecî, bilinilmiyor.
İptidaî tahsil ve terbiye itibarile geri olduğu halde medeniyet sahasında ileri- 
liyebilmiş bir millet gösterilebilir mi ?
Halk hükümranlığı ve Cümlıuriyet mefhumları bizi biran evvel bu hususta feda­
kârlık icrasına sevk ve icbar etmez uıi ?
. , 5J ??
Orta tahsile gelince:
Bütün maarif müesseseleri ilk mektepten darülfünuna kadar bir kül leşkil 
ettiklerine göre ve aralarında mütekabil bi r tabiiyet bulunduğuna göre bu hususta 
da mutmain olmıya kafiyen imkân yoktur. İlk  mekteplerde bulunduğumuz za’fı 
orta mekteplerde ve liselerde de görüyoruz.
Orla mekteplerimiz programlarına nazaran ilk mekteplerin mütemmimlerinden 
başka bir şey değildirler ve diğer memleketlerde bu kısım da iptidaî tahsil zümre­
sinden addediliyor, hatta bazı yerlerde her çocuk için devamı mecburî tutuluyor.
15 kişi kız 55 şi erkek ve bunlardan bir kısmı muhtelit olmak üzre 80 orta mekte­
bimiz var. Bütün memlekette tam olarak yalnız seksen adet iptidaî mektebimiz var­
dır denebilir.
' 800 ze baliğ olan talim heyetinin yarıya yakın miktarı orta mektep sınıflarında
hocalık edem iyece k sev i yycdedi rl er. Bina ve vesait ise kısmı azanımda asgari bir 
itminan bile vermez. Bununla beraber düşünmeli ki vilâyetlerimizin pek çoğunda 
yalnız bir tek orta mektep vardır, bazı vilâyetlerimizde o bile yoktur.
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Koca bir vilâyet dahilinde orta derecede tahsil görmüş tek bir gencin bile yetişe­
memesi o memleket için ne korkunç bir karanlıktır. O vilâyet hududuna kitap 
girebilir mi ? orada gazete okunabilir mi ? kanun anlaşılır mı? Cumhuriyet hâzmolu- 
ııabilir mi ? ve böyle bir vilâyetin ziraatte, sanat ve ticarette ve her türlü İktisadî ve 
medenî hayatta bir adım bile ilerlemesine imkân olur mu ?
Orta zümreden liselere gelince:
Dördü kız, 17 si erkek olmak üzere 21 lisemiz var. Liselerle, yüksek mektepler 
ye darülfünun halkın seçmelerini, «Klite» güzideler sınıfını vücuda getiren miiesse- 
selerdir. her sahada müdür ve rehber olan gençler oralardan yetişir. Memleketin 
münevver tabakasını, fikir alemine girecek, ilim ve fen hayatına atılacak kısmını 
bunlar hasıl edecektir.
Liselerin bilhassa, ikinci devre sınıflarında ders vermek çok hazırlık istiyen mü­
him bir ilim meşgalesidir. Başka memleketlerde bu seviyedeki muallimlere pro­
fesör unvanı veriliyor. Liselerin ilk teşkilinde oraya epyece güzide gençler inti­
sap etmişti. Maarif eğer elindeki güzide muallimleri muhafaza edebilseydi ve ev­
velce bu işe verilen kıymetin ııisbeti koruııabilseydi bugünkü lise kadromuz mebzul 
ve hayli mümtaz zevattan teşekkül edecekti. Fakat lise muallimliği orta memur se­
viyesinde addedildi ve onlara seviyelerinin icap ettirdiği nisbetteıı aşağı maaş veril­
di. Bu yüzden eyi tahsil etmiş bir çok muallim yavaş yavaş meslekten ayrılıp başka 
sahalara gitmişlerdir ve el’an da ara sıra mümtaz muallimlerimizi kaybetmekte­
yiz.
Zaten ilk tahsil muallimliğinden darülfünun müderrisliğine kadar terbiye ve ta­
lim mesleğinin her lıanği derecesini ihraz için elzem gördüğümüz hazırlıklar, onlara 
maaş itibarile muadil olan diğer Devlet hizmetlerinin istilzam ettiği hazırlıklardan 
çok fazladır ve teadül kanunu tahsil ve seviye hususunda tam bir adalet gözeteme- 
nıiştir.
Liseler ilk tahsilden kâfi derecede gıda, yüksek tahsil ile darülfünundan icap 
ettiği kadar nur alamıyorlar. Talebeden pek çoğu, muallimlerden bir kısmı lise 
tahsilinin ehemmiyetine nazaran kifayetsizdirler. Bundan dolayı mahsul heyeti u- 
mumiyesile zayif oluyor. Mamafih bu zayif mahsul miktar itibarile de pek azdır. 
21 lisenin ikinci devresinden her sene mezun olan gençlerin mecmuu 500 ile 600 a- 
rasmdadır. Okadareık lise mezunu bu cehalet deryasında bir katra, ufacık bir 
nur katrası demek değil midir? Fikir sermayesi istiyen her iş için, darülfünu­
nun lıer şubesi ve yüksek mektepler için, 14 milyonluk kütlenin müdür ve nazım 
mevkilerinde bulunmak için bu kadareık insan kifayet eder mi ?
J y
33 33
Liselerin hayat ve mukadderatı yüksek mekteplerin, bilhassa darülfünunun in­
kişaf ve tekemmülüne kuvvetle bağlı bulunuyor. Binaenaleyh bu müesseselerin 
noksanlanle tekâmül sebeplerini birlikte miitalea etmek dalıa faydalı olur:
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ilim zevki, hakikat muhabbet ve heyecanı gerçi maddî hesapların fevkmdedir. 
Fakat maddî ve manevî hiç bir takdir ve rağbete mukabil olmaksızın münhası­
ran kendi zevki tecessüsünü tatmin için çalışan ve bu uğurda her mahrumiyete 
katlanan ilim adamlarına dünyada pek az tesadüf edilir.
Biz çok defa darülfünunu niütalea ederken istiyoruz ki darülfünun müderris ve 
muallimleri hep böyle müstesna zevattan, hakikat aşıklarından ve bilgi delillerin­
den müteşekkil olsun. Buna imkân yoktur.
İlim hem maddî, hem manevî rağbet ister, hiç olmazsa manevî alâka ve heye­
can ister. Darülfünunun inkişafı onunla meşgul ve alâkadar bir muhitin teessüs 
etmiş olmasına bağlıdır.
Bir meseleyi uzun uzun tetkik ediniz, tetkiklerinizi emekli bir kitap halinde 
meydana koyunuz. Kaç kişi okur ? kaç kişi alâkadar olur ? Eserinizin para kazan­
dırmasına imkân yoktur. Fakat hiç olmazsa alâka kazaııdırsaydı. Hayır, bu da ka­
bil değildir. Onu dostlarınıza hediye edersiniz, sizi nezaket olsun diye belki tebrik 
ederler. Fakat münderecatından bahse yanaşmazlar, tenkit yollu olsun bir şey 
söylemezler. Çünkü okumamışlardır. Çoğumuzun fikrî itiyadımız bir mesele üze­
rinde uzun uzun yorulmıya müsait değildir, hele bu nesil için yeni harflerle ciddî 
ve tak i pli bir mutalea imkânsızdır. Yeni neslin yetişip sizi okuması için hiç olmaz­
sa daha beş, on sene bekliyeceksiniz.
Fakat fikir hayatı durur mu. durmalı mı ? Onun bir sene durması memleketin 
belki on sene gerilemesi demektir.
Fikir hayatının tabiî bir surette uyanacağı bir zamana kadar biz bu faaliyeti 
sim’î ve belki cebrî bir surette Çanlandıraıak ve beslemek zaruretindeyiz.
Lise mezunları kemmiyet ve keyfiyet itibarile kifayetsiz oldııça darülfünun 
talebe cihetinden zayıflıyor. Müderris ve muallimler şubelerine mevkuf kalamıya- 
rak başka işlerle de meşgul oldukça darülfünun tedrisat noktai nazarından düşü­
yor.
Darülfünun tedris heyeti meyalımda bir çok meziyet ve fazilet erbabının bulun­
duğuna şüplıe yoktur. Fakat fikir hayatı durgun ve ilim metaı revaçsız olunca de­
ğeri olanların da semeresiz kalmaları tabiidir. Sonra aralarında geri ve zavif, da­
rülfünun mefhumuna yakışmayacak derecede geri ve zavif olanlar da vardır. Bu­
nunla beraber bu günkü şerait yeni ilim adamlarının, mevcutlar derecesinde bile 
yeni ıniideris ve muallimlerin yetişmesine müsait bulanmıyor. Zaten kendinde biraz 
kudret bulan, hayatını amelî sabada kazaıımıya imkân gören gençlerin çoğu da­
rülfünuna devama lüzum görmüyor. Fakültelerin bazısına sene başında yazılanla­
rın yarıdan fazlasını sömestr sonunda bulamazsınız. Ya alâka duymamışlardır, 
veya başka işler bulmak ilıtiyacmdadırlar.
Müderris ve muallimlere asistanlık etmeğe, muavin olu uya heves eden değerli 
gençler bulunamıyor. Bu husustaki maaş ve ücretin, çok mahdut olması, namzet 
olunan mevkiin parlak vaitlerde bulunamaması manidir.
I
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Görülüyor ki darülfünunumuz ve yüksek tahsil .veren müesseselerimiz de mu­
cibi itminan olmaktan uzaktırlar. Zaten temeli ve duvarları sağlam olmıyan bir 
binanın çatısı muhkem olabilir mi i İlim ve irfan hayatı, cezası arasında kuvvetli 
bağlar bulunan bir küldür.
Darülfünun tensikat ile, veya bütçesine bir miktar zam görmekle yahut kıs­
men veya kamilen bareme dahil olmakla ıslah edilemez.
Her fakültenin başlıca branşları için beynelmilel salâhiyeti tanınmış müderris­
lerin bir müddet için celbi lâzımdır. Fa kültelerin canlanması ve fuzulî anasırın 
yavaş yavaş izalesi için onlarla da istişare edilmesi' lâzımdır. Müderris ve mual­
limlerimizin vazifelerinde mevkuf kalmalarını mucip olacak tedbirlerin temini lâ­
zımdır. Celbulunacak ecnebi müderrislere muavin ve asistan olarak değerli genç­
ler seçilip verilmesi ve bu işler için mevcut rağbetsizliğin izale edilmesi lâzımdır.
Darülfünunumuzun diğer darülfünunlarla sıkı temas ve münasebatta bulunabil­
mesi, muallim ve talebe mübadelesine girişebilmesi ve beynelmilel ilim ve fen ha­
yatına dahil olabilmesi bu şeraitin tahakkukuna mütevakkıftır.
Her fakültede kürsü ve ders miktarları ile bunların mahiyetlerini tayin eder­
ken ecnebi mütehassısların da kanaatleri inzimam etmeli ve şahsa göre kürsü ve 
ders ihdas veya lâğvolunmasına meydan verilmiyerek talebenin ve ilmin ihtiyacı 
temin olunmalıdır.
Her sömestrde okutulacak bahisler fakülte meclislerinde ve ecnebi mütehas­
sıslarla birlikte müzâkere edilmek suretile takarrür etmelidir.
Kezalik talebeye takrir olunan notlar ve ders için meydana getirilen kitaplar 
gene ecnebi mütehassıslarının huzurile fakülte meclislerinde tetkika tabi olmalıdır. 
Tâki değersiz mesai ile değerli olanları uyutabilsin ve talebenin hazırlıksız ve­
rilmiş derslerden veya sathî olarak tercüme yahut iktibas olunmuş kitaplardan bir 
dereceye kadar halâsı kabil olsun.
Darülfünun mesai ve neşriyatının daimî ve mütekabil bir tetkika tabi olması 
değerli olanların maarifçe kuvvetle himayesine imkân hazırlıyabilir ve bu takdirde 
o eserlerin himaye ve taltifi de icap eder.
Takipli bir irade ile bütçe fedakârlığına mütevakkıf olan bu tedbirler yapılabi­
lirse darülfünunun o zaman manasını iktisaba başlıyacaktır ve mükemmel bir da­
rülfünundan maarifin ve bütün memleketin alacağı feiz ve manevî kudret o zaman 
muhakkak idrak edilecektir.
işte ilk tahsilden yüksek tahsile kadar maarifin muhtelif dereeatıııdaki vaziyeti 
ve ihtiyaçları mücmeleıı. gözden geçirmiş oluyoruz.
M
Bu safhalar haricinde benim müşahede ve kanaatıma göre maarifin dört esaslı 
derdi daha vardır:
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1) Manevî ve ahlâkî terbiye meselesi,
2) Ecnebi lisan dershane ve mektepleri meselesi.
3) Türk dili meselesi.
4) Kitap meselesi.
Memleketin manevî ve ahlâkî terbiye meselesini ve bu husustaki buhranı hiç 
diişünm'emiş olanları aranızda tasavvur edemem.
Müsaade ediniz, onu biraz da beraber düşünelim:
Siyasî ve İçtimaî her inkilâp terbiyede muhakkak bir değişikliği muciptir. 
Eski istikametle yenisinin tabiî olarak karıştığı ve çarpıştığı zamanlarda buhran 
var demektir. Biz yaptığımız medenî inkılâplarla asırlarca süren ve halkın içine 
kök salan itiyatlaı bir hamlede değiştirdik. Bu bir zaruretti. Fakat daha düne ka­
dar iptidaî mekteplerimiz bir İlâhî ile başlar, bir İlâhî ile biterdi. Bütün terbiye, 
telkin ve tedris dinî mahiyette idi. Manevî ve ahlâkî terbiye ancak dine müstenit­
ti. Hurafe ile, taassupla çok malûl olan bu terbiye tarzından çok zarar gördüğü­
müz için ve medenî memleketlerde terbiye ve tedrisin asırlardan beri ve bir çok 
mücadeleler bahasına lâyikleştirildiğini bildiğimiz için biz de öyle yaptık. Ancak 
çocukların ahlâk ve maneviyetleriııi nelerle teşkil edeceğimizi vuzuh ve sarahatle 
tayin etmemiş bulunuyoruz.
Nelere inandıracağız? Nelere kıymet verdireceğiz ? Muallimlerin istihdaf edecek­
leri gayeler ve mefkureler neler olacaktır?
Huzurunuzda arz ve tekrara hacet yoktur ki manevî kudretten, seciyeden ve 
ahlâktan nasibi olmıyan bilği ferdin ne kendisine, ne de cemiyetine müfittir. 
Ve muallimlerin vazifesi yalnız öğretmekten ibaret değildir. Hele ilk tedrisat mu­
allimlerinin en esaslı işleri terbiyedir ve çocukların maneviyetleriııi teşkildir.
Liselerde ve darülfünun kürsülerinde bile ahlâkî ve manevî telkinin çok mühim 
rolü vardır. Bunlar için ayrıca derslere hacet yoktur. Fakat ideal ve heyecan 
sahibi muallim ve müderrislerin sözlerinde ve hareketlerinde öyle bir sirayet ka­
biliyeti vardır ki çocukların ve gençlerin ruhunda memleket aşkını, milliyet aşkı­
nı, hâk ve doğruluk sevgisini, cümhuriyet ve halkçılık ateşini bir meş’ale gibi tu­
tuşturur. Elverir ki bütün gayeler tebellür etmiş, istikametler çizilmiş olsun.
Muallimlerin idealleri ne olmalıdır? heyecan menbaaları nelerdir? Eğer bunlar 
müphem ve meşkûk «dursa, manevî, ve ahlâkî terbiyenin hududu sarih ve Yazih bu­
lunmazsa memlekette terbiye buhranı ve manevî anarşi var demektir ve bu hal 
İdarî tavsiyelerle izale edilemez.
Bizimkine yakın zamanlarda inkilâp yapmış milletlerden îtalyanlar, Ruslarve 
Çekler çocukları ve gençleri için, onların seciye ve maneviyetleriııi inkilâbm ve 
memleketin ihtiyacına göre teşkil için bir çok tedbirlere müracaat ediyorlar. Ora­
larda yapılan çocukluk ve gençlik teşkilâtı inandıran, bağlıyan ve bir menbai
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heyecan olan avamili de haizdir. Bizim merasim günlerine mahsus .sönük ve sathı 
izcilik teşkilâtımız bu hususta bir mana ifade etmez.
İşte maarifin çok mühim ve pek nazik olan dertlerinden biri de bu manevî 
ve ahlâkî buhranın devamına mani olacak çareleri tetkik ve ona göre esaslı ve sarih 
bir hareket tarzı tesbit edebilmektir.
Ecnebi lisan meselesine geçiyorum:
Avrupa ile, medenî âlemle daima temas halinde bulunmak, onların her sahadaki 
terakkilerini adım adım takip ve tatbik etmek ihtiyacındayız. Asrın icabettirdiği 
vesaitle mücehhez olmak ve komşu milletlerle rakabet etmek zaruretiııdeyiz. Bu da 
evvelemirde başlıca avrupa lisanlarını memlekette mümkün olduğu kadar tamim 
etmekle kabil olur. Avrupa milletleri bile çocuklarına müteaddit ecnebi lisan öğre­
tiyorlar. Bizim için bu ihtiyaç her memlekette olduğundan fazladır. İçimizdeki 
ekalliyetler ecnebi lisan ile daha fazla mücehhez oldukları içindir ki onların gençleri 
bizimkilerden daha ziyade muvaffak olmaktadırlar. Ecnebi lisan zaruretini her 
kes his ve takdir ediyor. Bunun münakaşaya bile tahammülü yoktur. Nitekim 
millî terbiye hususundaki kayıtsızlıklarına hatta menfi tesirlerine rağmen çocukla­
rımızı ecnebi mekteplere vermeğe mecbur oluyoruz.
Memlekette !7 si kız, 26 sı erkek ve 28 zi de muhtelit olmak üzere 71 adet ecnebi 
mektebi vardır. Bunlara ceman onbinden ziyade talebe devam ediyor ki yandan 
fazlası türk çocuğudur.
Biraz evvel arz ve tasvir ettiğim terbiye buhranı içinde bulunan çocuklarımız, bir 
kısmı ruhbandan teşekkül eden bıı ecnebi anâsırın menfi tesirlerine de maruzdurlar. 
O mektepler bu buhranı kendileri için daha müsait bir faaliyet zemini saymakta 
haklıdırlar. Ondan maada ecnebi mekteplerinden çoğu, bilhassa rühbaıı mektepleri 
usulü tedris itibarile geridirler, hatta bizim mekteplerimizden de geridirler. Hele 
rülıban mekteplerinin okutma tarzı kurunu vustaııııı iskolastik ve yalnız ezberci­
liğe müstenit usulünden kafiyen farksızdır. Demek ki onların elinde çocuklarımı­
zın manevî ve ahlâkî terbiyesi kadar fikrî terbiyesi de tehlikede bulunuyor.
Bütün bu mahzurlarına rağmen, hatta ücretlerinin de yüksek ve insafsızca 
yüksek olmasına da bakmıyarak çocuklarımızı yine o mekteplere gönderiyoruz. 
Ecnebi lisan ihtiyacı bu derece kuvvetlidir ve bizim ihtiyacı kendi müesseseler!- 
ınizde bihakkın temin edemedikçe o mekteplerden müstağni kalamayız.
Ecnebi dil öğretmek için millî teşebbüs ve sermaye ile bu maksada İmdim ınüesse- 
seîerin açılması şiddetle temenni edilirse de tahakkuku güçtür ve beklemeğe de vakit 
yoktur. Türk hususî mekteplerinden bazısı İni ihtiyâcı tatmine uğraşıyorsa da im­
kânları kafi değildir, ve bu nevi mektepler de maarifin sureti mahsiisada yardımı­
na mazlıar bilinilmiyorlar.
Türk maarif cemiyetinin teşekkülü sebeplerinden birisi de bizi ecnebi mektepler­
den kurtaracak müesseler açabilmekti. Nitekim Aııkarada bir lisan dershanesi 
açtı ve bir kız kolleji kurmak için teşebbüse de geçti. Fakat omuı vesaiti ve halktan 
alabildiği yardım şimdilik çok mahduttur.
Su halde Maarif Vekâletinin bıı hususta faaliyet imkânına malik olması elzem­
dir.
Benim kanaatimce ecnebi lisanlarını temin için iki türlü miiesseseye ihtiyaç 
vardır:
Birincisi: münhasıran lisan dersi veren mektepler ve dershanelerdir. Bunlar mu­
hitin imkânlarına göre birkaç sınıftan ve birkaç muallimden müteşekkil olabilir. 
Her halde başlıca muallimleri okutulan dile mensup milletlerden olmalıdır. Her 
yaştaki müdavimlerine muayyen program ve müddete tabi olarak lisan şahadetna­
mesi verilmeli ve bu vesikalar resmî ve hususî rniiesseselerde muteber olmalıdır.
İkinci türlü müesseseler Galatasaray tarzında bir kısım derslerini ecnebi lisan 
ile ve hassatan İngilizce, almanca ve fransızcadan birde veren liselerdir. Bunların­
da başlıca muallimleri okutulan dile mensup milletlerden olacaktır. Ancak idaresi 
ve terbiyesi tiirktür.
Memleketimizin muhtelif merkezlerinde bir kaçı kız, bir kaçı da erkeklere mahsus 
olmak üzere açılacak olan bu kabil liseler bizi ecnebi mekteplere müracaat zarure­
tinden kurtaracaktır.
Filhakika bu kabil liselerin tesis masrafları bidayette hayli fedakârlığa tevek­
kül' eder, fakat devamları için ihtiyar edilecek masraf fazla değildir. Çünkü bii 
gün ecnebi mekteplerini yaşatan ücret bunlarda da alınacaktır.
Böyle bir tek mektep bir şehir ve bir vilâyet için bir meşale hizmetini görür.
Galatasaray memleketin uyanmasına, gaip ile ihtilâtma fevkalâde hizmet etti, 
bunda kafiyen tereddüde imkân yoktur. Galatasaraym teşekkülünü milliyet terbi­
yesine münafi bulanlar vardı ve el ’an da böyle düşünenler vardır. Halbuki Gala­
tasaray milliyetin ne demek olduğu bile düşünülmiyen bir devirde ve kozmopolit 
idare ve terbiye adamlarının elinde dahi milliyet idrakine hizmet etmiştir. Çünkü 
talebesine ecnebi dil ve bu vasıta ile garbi tanımayı öğretmiştir ve insan başkaları­
nı tanıdıktan sonra kendini daha ey i tanıyabilir.
Soıı senelerde maalesef galatasaraym teşkilâtı ve programı bozulmuştur, ve za­
man geçtikçe mahiyetini gayhetinektedir. Gerçi o müessesenin bazı sınıflarında ve 
bazı derslerinde lisanı tiirkçeye tahvil doğru idi. Fakat bu hususta ifrata gidil­
miştir ve bu ifratın izalesi lâzımdır.
Vaktile Merzii'ondaki Amerikan kolleji gibi memleketimizin bazı köşelerinde öyle 
ecnebi mektepleri vardı ki bulundukları memleketlerdeki ermen ilerin ve rumların 
fikrî terbiyelerine, Avrupa ve Amerika ile münasebette bulunmalarına, san ’at ve 1i- 
earfetlerini tevsi etmelerine fevkalâde hizmet etmiştir.
Itıı gün biz bilfarz Sivas veya Eraırıımda meselâ İngilizce tedrisatta bulunan 
bir türle lisesi kurmuş olsak oralarda Fikret merhumun dediği gibi garba karşı 
bir pencere açmış olacağız. Bu nevi pencereleri nmhzııriu telâkki edenlere haber 
verevim ki bugün ecnebi mekteplerinde, papaz ve sür mekteplerinde beş bin tiirk ço­
cuğu okuyor ve bunlardan çoğu memlekette az, çok mümtaz mevkii olan ve düşü­
nen zümrenin çocuklarıdır.
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Ecnebi lisanı meselesi münasebetile Avrupada tahsil işini hatırlamamak kabil 
değildir. înkilâbı müteakip bu sahada da dikkate şayan bir fark ve terakki yoktur. 
Şark ve Balkan milletleri arasında Avrupada en az talebesi olan biziz denilebilir. 
Pariste vücude getirilen talebe mahallesine istiyeıı milletlerin iştiraki için Fransa 
Hükümeti meceanen toprak verdiği halde bu cihete ayrılacak tahsisatımın olmadı­
ğı için biz iştirak edemedik. Ermeniler bile orada talebeleri için mükemmel bina­
lar yaptılar.
Avrupa ve Amerika ile kâfi derecede fikir münasebetine girişmiyoruz. Bilhassa 
bu asrın san’at ve ticaret hayatına hâkim olan Amerika ile münasebetimiz pek mah- 
tııttur. Amerikaya talebe göndersek, fikir ve iş münasebetine yarayacak teşkilât 
yapsak hem çok teslıilât göreceğiz, hem de Amerikaya yaptığımız külliyetli ihracat­
tan yabancı ellerin istifadesini kendimize hasretmiş olacağız.
Amerika sermayesinin Türkiyede teşebblisatta bulunması için, kendilerde mü­
nasebette bulunan, müesseseler inde çalışan ve bilhassa İngilizce bilen gençlerimizin 
miktarını süratle arttırmalıyız.
Yabancı memleketlerde tahsilin inkişafı darülfünunu, liseleri ve bütün maarif 
müessesatmı ve bundan maada memleketin sanat ve ticaret hayatını şiddetle 
alâkadar eden bir mesele değil midir? ve bu işin bu günkü mikyasta bırakılması na­
sıl caiz görülebilir?
Türk dili meselesine geliyorum:
Malûmdur ki lisanımız arap ve acem kaidelerinin ve o dillere ait mantıkin tesi­
rine pek ziyade kapılmıştır. Harf inkilâbıııdan sonra İm gayri tabiilik kendini 
daha fazla şiddetle gösterdi. Dili harflerin biinyesile telif etmeğe, şimdiye kadar 
tahakkuk eden sadeleşme cereyanlarının tesbitine ve lisanı daha fazla sadeleştir­
mek ve hali tabiisine irca edebilmek için çareler aranmasına ihtiyaç görüldü.
Dil encümeni bu maksatla kurulmuştur.
Encümenin ilk teşekkülünde sabit bir esas olmak üzere bir medenî lisanda mev­
cut bütün mefhumların dilimizdeki mukabillerinin araştırılması usulü kabul edil­
miştir. Ye bu maksatla fransızca- iki ciltlik Larııs «Larousse» ansiklopedisinin 
muhtevi olduğu bütün kelimelere mukabil aranması tensip edilmiştir.
Bu karşılıkların bulunabilmesi ve henüz mevcut olmıyan ıstılahların vücuda ge­
tirilebilmesi bir taraftan eski Türk metinlerinin muhtevi olduğu kelimelerin mey­
dana konması, diğer taraftan halk lehçesinde ve muhtelif mıntakalarda mevcut 
kelimelerin aranıp bulunması icap etmiştir.
Encümen bir mefhumun kendi dilimizdeki karşılığını tesbit ederken evvelemir­
de bunun mümkün olduğu kadar öz Tiirkçeden gelmiş olmasına dikkat eder. Eğer 
buna imkân bulunmazsa o kelimenin halk arasında ve konuşulan dildeki şuyu- 
ıına, Türk dilinin kaidelerine, şive ve ahengine uygun olup olmadığına bakar.
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Fakat Türk dilinin grameri tedvin edilmemiş, lâhikalarm hududu ve eşkâli te­
bellür etmemiş, hulâsa ana dil üzerinde asırlarca işlenmemiş olduğu için bu me­
sai çok müşküldür ve gayet ağır yürümektedir.
Buna rağmen halis Türkçeden hemen kullanılmıya müsait epeyce kelimeler bu­
lunmuş ve bazı ilim ıstılahları tesbit edilmiştir ki bunlardan hayvanat ve nebatat 
ıstılahları digi bazıları tamamile muvaffakiyetli ve tedrisatta hemen kullanılmıya 
elverişlidir.
Fakat encümence senelerden beri konuşma diline girmiş olan ıstılahlarla muh­
telif mefhumlara mukabil olarak tesbit, hattâ icat edilen kelimelerin bir çoğu ancak 
bir tecrübe ve bir teklif mahiyetinde addolunabilir.
İki ciltlik Larus ansiklopedisinin ihtiva ettiği kelimelerin adedine ve encüme­
nin mukabil bulmak hususunda ittihaz ettiği - usule göre eğer bu şekilde devam 
edilecek olursa lügatin tercüme şeklinde ikmal edilebilmesi için asgarî 30 - 40 sene 
çahşmıya ihtiyaç vardır. -
Bu müddet bir milletin ve bir dilin hayatına göre çok görülecek bir zaman de­
ğildir.
Ancak orada da her an söylemekten hali kalmadığım veçhile benim kanaatim: 
Bil Encümeninin bir taraftan bu mesaiye devam etmekle beraber diğer taraftan 
bıı gün için de behemehal bir Türk lügati yapması ve lisan inzibatına hadim neşri­
yatta bulunması suretindedir. Çünkü elde henüz Vefik Paşa ve Şemsettin Sami 
merhumların lügatleri derecesinde bile muntazam bir Türk lügati mevcut değildir.
Encümen bir, iki sene zarfında böyle bir lügat meydana getirirse lisanda bu 
güne kadar hasıl olmuş sadelik cereyanlarını tesbit etmiş ve bir taraftan da bul­
duğu kelime ve ıstılahları gençliğin ve halkın istimaline teklif etmiş olur. Encümen 
lügatinin bir, kaç senede bir defa yenileştirilerek tab’ı ve her tab’mda gayeye doğ­
ru yaklaşan tekemmüller icrası kabildir.
Bımdan maada encümen tarafından muhtasar da olsa bir tarih ve coğrafya lü­
gati tertibine teşebbüs olunması, memlekette * en münteşir dil olan fransızcadan 
Türkçeye ve Türkçeden fraıısızcaya, halk ve gençlik için emniyetle müracaat edile­
cek, lügatler yapılması mümkün ve lâzımdır.
Kezalik gramer için, dilimize girecek kelimeler için yapılan teklifleri, ıstılah­
ların tesbiti için takip edilen usulleri ve muhtelif mefhumlara mukabil tesbit edi­
len yeni karşılıkları muhtevi olmak üzere bir veya iki ayda bir defa bir broşür neş­
retmesi de lâzımdır.
Bıı maksatların bihakkin temini için dil encümeninin daimî âzasıııı arttırmak, 
ona muhabir ve muavin âza temin etmek, hulâsa mesaiyi bugün için de müsmir bir 
hale koymak ve elindeki imkânları buna göre hazırlamak icap eder.
Bugün dilimizde mevcut olan buhran düşünülecek olursa maarifin tiirk dili 
sahasında ne mühim bir vazife ve mesailiye! karşısında bulunduğu takdir edilir.
> 1
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Şimdi kitap meselesine geliyorum:
Evvelce de arzettiğim gibi Gazinin ve ona pey re v olaıı neslin gelecek nesillere 
ihda ettiği eserlerin belki en büyüğü olan harf inkilâbı müsmir ve paydar olmak 
için çok esaslı ve takipli tedbirlere muhtaçtır.
Bendenizce harf inkilâbım biran evvel müsmir ve paydar bir İmle koymak yal­
nız maarifin değil, bütün Devletin millete karşı, bilhassa yetişen nesle karşı en 
mühim bir borcudur.
Yeni harfler henüz iki yaşındadır. Bununla beraber o harflerin hakikî sahipleri 
şimdiden teşekkül etmeğe başladı. Memleketin bütün ilk mekteplerinde sekiz ile 
on iki yaşlar arasında bulunan türk çocukları bu gün aramızda istenoğrafi gibi kul­
lanmaktan halâ vazgeçmediğimiz işaretleri artık tanımıyor.
Fakat okumak çağma giren çocuk yalnız üç, beş mektep kitabile gıdalaııabilir 
mi ?
Kitap buhranı daha bu günden kendini hissettirmiştir.
Çocuk, babasının kitap rafında, ailesinin köşesinde, bucağında karıştıracağı, 
göz gezdireceği bir tek kitap bulamazsa okumak denen zevki tatmıya imkân bula­
bilir mi?
Gelecek sene bu boşluk kendini daha fazla hissettirecektir. İki sene, üç sene 
sonra ayni buhran gittikçe mütezayit bir şiddetle duyulacaktır. Çünkü artık yeni 
harflerle mücehhez bir nesil teşekkül etmeğe başlıyacaktır.
O zaman yalnız bir çocuk kütüphanesine değil, hatta yalnız bir gençlik kütüp­
hanesine değil, fikrî ve amelî hayatın bütün sahalarına şamil tam bir kütüphaneye, 
bir millî kütüphaneye ihtiyaç hasıl olacaktır.
Eğer böyle bir kütüphane, asgarî mikyasta da olsa, teşekkül edemivecekse millî 
kültürden, ilim ve irfandan ve medeniyetten bahse bile lüzum kalmaz. Çünkü bun­
ların hiç biri kitapsız olmaz.
Mallımı âlileridir ki erbabının yaptıkları tetkıka göre okumanın eıı buhranlı 
mevsimi ilk gençlik çağı, yani 12 ile 25 yaşlar arasındadır. Fikir hayatı bu za­
manda teessüs ediyor. Biz bu çağa erişmek üzere bulunan çocuklarımız için acaba 
ne hazırladık ? bunu düşünmeli değilmişiz ?
Biz, mazinin adamları bu çağlarda iken hayatımızın şartlarına, ve muhitimizin 
imkânlarına göre, zayif ta olsa, iki yüz senelik matbaacılığımızın meydana geti­
rebildiği kitaplarla az, çok gıdalanabiliyordük. Halbuki varın için o köhne kütüp­
hane bile meydanda yoktur. Zaten o zamanların ihtiyacile yarının icapları arasında 
ölçülemez mesafeler vardır.
Eski harflerle şimdiye kadar yazılmış veya basılmış kitapların miktarı hakkın­
da bir fikir edinmek üzere hiç bir istatistik mevcut değildir. En zengin kütüphane-
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levimizde bile türkçe eserlerin bir çoğu, bilhassa son on, on l>es sene zarfında ba­
sılmış olanlar ekseriyetle mevcut bulunmıyor. îstanbıildaki umumî kütüphanede 
yazma ve basma olarak 29 bine yakın, millet kütüphanesinde de 27 bine yakın kitap 
varsa da bunların bir kısmı da yabancı lisanlarladır.
İki yüz senedeııberi Mısırdan Erzumma, Bosnadan Bağdada kadar o zamanki 
hudut dahilindeki memleketlerimizde mevcut matbaalarda ve bunun haricindeki türle 
diyarlarında bir senede türkçe olarak asgarî 200 kitap basılmış olduğunu far- 
zetsek iki sene evveline kadar eski harflerle asgarî 40 bin kitap basılmış olduğunu dü­
şünebiliriz. Bunlardan dörtte üçünün hiç bir işe yaramıyacağım kabul etsek mazi­
den mevrııs ve az, çok faydalı kitaplarımızın mecmuunu asgarî bir hesabile 10 bin 
adet olmak üzere farzedebiliriz. Yazma olanlarını da bir tarafa bırakıyorum.
Bu on bin kitap arasında askerlikten başlayarak binlerce meslek ve şubeye 
ait telif veya tercüme suretile meydana gelmiş eserler vardır. Memleketin ta­
rihi, edebiyatı, hülâsa bütün mevcudiyeti vardır.
Mazi ile ati arasında bir manevî köprü demek olan bu kütüphaneyi biz büsbütün 
ihmal edebilirmiyiz?
Demek ki ne kadar zayif olursa olsun bu gün yeni harflerle ve peyderpey bas­
ın ıy a, bir kısmını haşiyelerle izah ve bazısını da bu günkü dile göre tadil ederek dü­
şünülmüş bir usul ve itina ile basmaya mecbur olduğumuz bir “ mazi kütüphanesi,, 
vardır.
Fakat bundan dalıa mühim olarak bir de «İstikbal kütüphanesi» bulunduğunu 
derhal hatırlamalıyız:
Çocuklar için, gençler için, mütavassıt lıalk tabakası için ayrı ayrı kitap serile­
rine lüzum yok mudur?
Beynelmilel klasik olmuş ilim ve edebiyat kitapları ermeııieeye varıncaya ka­
dar her dilde mevcut iken bizim onlardan mahrumiyetimize cevaz verilebilirini?
Nihayet içtimaiyatçıların tahminine göre asrımızda on bini tecavüz eden muh­
telif meslek ve san’at şubelerinden her biri için ayrı kitaplara sahip olmak zarııre- ./ 
tinden müstağni kalabilir miyiz?
Bu mazi ve istikbal kütüphanelerini yani memleketin muhtaç olduğu ( Millî 
kütüphane) yi iiç senede, beş senede meydana getirmek elbette muhaldir.
Fakat memlekette Fikir hayatının ölmemesini istiyorsak bu işe başlamalıyız.
Yeni harfleri yaşatmak istiyorsak bu işe başlamalıyız. Bir (M illî kütüphane) kur­
maya derhal, teşebbüs etmeliyiz-
Devlet matbaasının bu güne kadar yeni harflerle bastığı kitapların mecmuu 
bir iki formalık ufacık mektep kitapları da dahil olduğu halde, 100 adedini ancak 
buluyor. Alâkadarlardan tahkikime göre diğer matbaaların ve kitapçıların bastır­
dıkları üç yüz kadar ilk mektep kitabı, 100 kadar orta mekteplere ait kitaplar, 200
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İcatlar da roman ve saire olmak üzre meydana gelen bütün kitapların mecmuu (600) 
miktarın eladır ki içlerinde alfabe cüzleri de dahildir.
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Bu gidişle bir asır soııra dalıi bir medenî millet kütüphanesi kurulmaz.
Maarif Vekâleti bütçesinin neşriyata vardım faslı 40 000 liraya indirilmiştir. 
Bıı kadar yardımla şimdiye kadar neşrolunabil en mikyasta bile kitap çıkamayacak­
tır. Çünkü geçen sene bütçesinde 72 bini mektep kitaplarına ve 40 bini diğer (‘ser­
lere ait olmak üzre 112 bin lira vardı. Evvelki sene bu tahsisat daha fazla idi. Bu se­
ne esasen çok zayif olan bu yardım lıice indirilmiş demektir.
Kitapçılar ve hususî matbaalar ise dalıa bir müddet için şimdiye kadar yaptık­
larından fazlasını yapmıyacaklardır.
Kanaatimce Maarif Vekâletine beş, oıı semde sarf edilecek bir miktar kredi veya 
miitedavil sermaye temini lâzımdır.
Mamafih neşriyat için yalnız para değil, esaslı program ister ve bu programı 
ciddi ve takipli bir şekilde tatbik edecek mümtaz bir heyet ister.
Kitap meselesi senelerce devamı icap eden bir hareket olacaktır. Memleketin 
bütün düşünenlerini, okumak ve yazmakla münasebeti olanlarını alâkadar edecek 
tir. Kitapçılık ve matbaacılık alemini, ilk mektepten darülfünuna kadar bütün 
maarif ınüesseseleriııi meşgul edecektir. Hülâsa bu iş ey i idare edilmek şart ile mu­
azzam bir fikir hareketi uyândırmıya kabiliyetlidir.
Tekrar ediyorum: Fikir hayatının ve harf 
başlamalıyız.
ıı kılâbmm selâmeti namına bu işe
Hepimiz işitiyoruz; halk arasında “ yeni harflerden dönülecektir, İmiş 
sökmüyor »  diyenler var. Buna ihtimal olmadığı kanaatini her kese filen vermeli­
yiz.
Harf inkilâbmı ebedileştirmenin yegâne yolu kuvvetli bir kütüphane teşkil et­
mek ve halkı da, gençliği de o kütüphane ile ülfet ettirmektir.
Serbest fırka propagandasını yaparken bazı, geri ve mürteci ruhlu adamlar, 
«Serbest Fırka eski harfleri kabul edecektir» fikrini fısıldadılar.
İnsan rahatım sever. Yeni harfler de eski harflerle ülfeti olanlar için pek ra­
hat değildir. Binaenaleyh yakın bir istikbali düşüneıniyen lıotgâırılar nazarında 
eski harflere dönmek fikri mülayim gelebilir.
Arkadaşlar, bu fikrin mülayim görünmesine bile müsaade etmemeliyiz. Çünkü 
harf inkilâbmm sarsılması maazallah rejimin de hayatını tehliyeye koyabilir.
Yeni harflerin kuvvci teyidiyesi bu gün için kanundur. Fakat yarın için bir kü­
tüphane olmalıdır.
Maarif hayatı canlanınca, bir (millî kü tüphane) meydana gelince ve gençlik o 
kütüphane ile gıdalanınca yeni harfler kendi kendini müdafaa edecektir.
(M illî kütüphane) yeni Türk harflerinin bir kalesi ve bir abidesi olacaktır. 
Bu kale ve âbideyi inşaya başlamak için kaybedilecek zamanımız yoktur.
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İşte muhterem arkadaşlarını, şu uzun tasdiatımla memleketinmizdeki maarif 
hayatının kendimce gördüğüm en esaslı ve en mührün ihtiyaçlarını huzurunuzda 
birer birer arz ve izah etmiş oldum, zannediyorum.
Bunların hiç biri sizin için meçhul değildir. Bendeniz ayrı ayrı malûm olan me­
seleleri bir arada düşünmeğe vesile vermiş oldum.
Arzettiğim ihtiyaçların kısmen olsun tesviyesine başlamak üzere bu sene yedi bu­
çuk milyona indirilmiş olan maarif bütçesini başka her yerden tasarruf edilerek lâa- 
kal iki misline çıkarmıya ihtiyaç muhakkaktır.
Bunu yapacak mısınız? yapabilecek misiniz i Biliniyorum. Fakat kaniim ki in- 
kilâbı yapan neslin o inkilâbı yaşatacak gençleri bakiciyle hazırlanmasını bir va­
tan borcu addetmekte siz de benimle müttefiksiniz.
Memlekette terbiye buhranının, seviye yokluğunun, irfan ve ruh boşluğunun bir 
manevî musibet olduğunu takdir etmekte sizde benimle berabersiniz.
Hu manevî musibetin, bu kara tehlikenin veba gibi, zelzele gibi korkunç oldu­
ğunu teslimde hiç biriniz tereddüt etmezsiniz.
Milyonlara ve bir çok memleket evlâdının baha biçilmez hayatına mal olan 
evvelki ve bu seneki irtica teşebbüsleri, ilk tahsil nurunu ancak binde bir kişinin 
görebildiği o karanlık sahalarda inkişaf etmiş değil midi ?
Huzurunuzda misal ve delil iradına ihtiyaç yoktur.
Siz de kanaat 
bir tasarruftur- ve 
her meblâğ kendini
ederesiııiz ki maarif için yolile sarfedilen her para, yarın için 
ayni zamanda bir istihsal tuhumudur. Ye maariften esirgenen 
ıııütevali senelerde ve faizi mürekkebile sarfettirir.
lıclır.
Arkadaşlar, bu devletin sarih bir maarif siyaseti, hattâ bir kitap siyaseti olmaY
Hükümetimizin bizi tatmin edebilecek açık ve mufassal bir maarif programı bu­
lunmalıdır.
Çocukluk âlemini bizzat seven, memleketin lisan ve irfanını bizzat düşünen is ­
met Paşanın arzettiğim ihtiyaçları duymamış ve düşünmemiş olmasına ve saydığım 
tedbirlere taraftar bulunmamasına ihtimal verilebilir mi?
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Har]) ve sulh mücadelelerinde büyük Gazi ile ilk safta istiklâli kurtarmış olan 
bir Devlet adamının istikbali ihmal etmesine imkân olur mu ?
Memleketi bir demir çemberle kuşatmakta muvaffak olan ismet Paşa Hüküme­
tinin milleti maarifin çelik zırlıile, mektep ve kütüphanenin sarsılmaz kalesile 
de teçhiz etmekte muvaffak olacağında bir dakika şüphe etmiyorum.
İsmet Paşa Sivas nutkunda şimendifer siyasetini müdafaa ederken «Efendi­
ler medeniyet davası kolay değildir» buyurmuşlardı. Maarif ve kitap için fedakâr­
lık mevzubahs olunca da şüphe yok ki gene «Efendiler, medeniyet davası kolay de­
ğildir.» diyeceklerdir.
Arkadaşlar, dört sene evvel şu kürsüden bu Devletin ve bu fırkanın müessisi 
ve reisi olan büyük Gazinin «Ey türk genci» diye başlıyan o emsalsiz hitabesini 
heyecandan hıçkırarak dinlemiştik.
Gelecek asırların tiirk çocuklarına hitap ederken Gazinin sedası maveraî bir 
mahiyet almıştı.
O zamana kadar hiç birimiz bu kadar samimî, bu kadar yüksek ve bu derece 
müheyyiç bir hitabe duymamıştık.
O ses elan kulağımızda ve ınıiebbeden dimağıımzdadır.
13u Devletin ve bu fırkanın reisi olan Gazi o hitabe ile yaptığı inkilâbı ve kurdu­
ğu Cümhuriyeti türk gençliğine emanet etnnyormidi?
Arkadaşlar, onun Devleti ve onun fırkası, türk gençliğini bu muazzam emanete 
lâyik olarak hazırlamak borcunu elbette ve elbette ihmal etmiyecektir.
Bu nutku müteakip Fırka grupu Reisliğine iki takrir verilmiştir ki biri fırkanın maarif siya­
setini ve maarif programını müzakere ve tesbit edecek bir encümenin intihap ve tefriki, İkincisi 
de kitap ve neşriyat meselesi için imkânlar arayıp umumî heyete arzetmek üzere gene bir encümen 
teşkili teklifini ihtiva etmektedir.
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